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Ter introductie
Een moderne theologie zal, naar onze tlening , crit isch zijn: zij zal in aansluit ing aan
het denken van Kant en Schleiermacher vragen naar cle nrogeli jkheidsvoorl 'aarcle
der religie als specifiek levensgebiecl. Crit isch denken geeft immers een
fundering van haar aanspraken op geldigheid. Deze fundering zal gezocht rvorclen
in de structuur van de menseli jke geest i:n in cle daadwerkeli jkheid der open-
baring. Bewustziinstheologie n operrbaringstheologie zijn '66rr', zi j het ook niet
'geli jk'. Er is een correlatiefverband van de anthropologische en de theologische
mogeli jkheidsvoorwaarde der religie. De theologische mogeli jkheiclsvoonvaartle
kan gezocht worden in een Woord-theologie, zij het ook niet in de trant van
een nominalistisch openbaringspositivisme. Buiten cle geloofsrelatie or-r.r zal g6en
geldigheid te verkri jgen zijn inzake geloofsuitspraken, doch de factor van de
kennende rnenseli jke geest zal niet omzeild kunnen r.vorden in een alles-
opslokkende objectiviteit, r laardoor het crit isch nrotief gepasseerd zou worden.
Een Woord-theologie, als in dit verbancl mogeli jk, zou well icht het best kunnen
worden uitgebourvd in de zin van de }oyoq onepp &.clxocr, in inclivirludle con-
centraties toegespitst. De theologische nrogeli jkheiclsvoorwaarde zou n.risschien
nog beter ontworpen kunnen worden ir-r het kader van een pneumatologische
theologie, waar een zinvolle verbinding van rcvsul.r,o( en menselijke rede kan
worden gevonden. Ook hier zouden concentraties in pneunratische gestalten en
stromingen der godsdienstgeschiedenis kunnen rlorden herkend. De historische
communicatie zou het traditiebegrip van grote lvaarde doen zijn, zodat een
theologie in deze geest zou komen te staan op de noemers van Fleil ige Geest,
traditie en existentie, met de 'woorden' als intentionele expressie in de correla-
tiviteit van Geest en gestalte. Een centraal motief van bezinning wordt dan u,at
vanwege de woordspeling het best in het duits kan worden omschreven als 'der
Heil ige Geist und die Geistesgeschichte'.
Dit brengt ons bii het tweede aspect van het crit isch karakter ener moderne
theologie: zulk een theologie zal het historisch-crit ische denken volledig honoreren.
Crit iek en historisch denken zijn zijt le en keerzijde van dezelfde zaak. Tot de
implicaties der historische crit iek behoort de afwijzing van een 'dubbele'
geschiedenis en de erkenning van der analogie en oneindige wissehverking van
het historisch n-renseli jk leven. Een dubbele geschiedenisopvatting is in u czen
docetisch, waartegenover staat dat Ernst Troeltsch terecht er op ge\\,ezen heeft
dat 'zu iver  h is tor isch '  een g inse wereldbeschourv ing impl iceer t .  Hier  za l  de
eenmaligheid als analogische eenn.raligheid verschiinen binnen de correlatiere
samenhang der menseli jke historie. De samenhang van crit iscl-r en historisch
denken verwijst ons naar de phaenomenologie, waar de noties van geldigheid en
verschijnsel een intentionele samenhang hebben. In een r.noderne theologie zal
de phaenomenologie een belangrijke rol spelen. Dit zal bli jken in de erkenning
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van het specifieke levensgebietl der religie, clat van zich trit tot spreken konrt;
in  c le erkenning van de sanrerrhang e n verscheic lenhei< l  < ler  pha.rnot lenen in het
geheel  van de d iverse goclsdicnste n cn van het  chr is tc l i jk  geloof 'daarbinnen ;  in
de erkenning van het geloof van cle gclovige en van cle vt-rrvortcling in openbaring,
waarvan het  godsdienst ig  leven zel f  getu igt ;  e t r  i t r  c le  erkenning varr  t le  gods-
dienstige phaenomenen als phaenonrcrnen-v.ltr-het-gr>dsclienstig-bcr'r 'ustzijn,
hetgeen ons terugvoert  naar  het  cr i t isch denken,  in  sanrenhang n.ret  de real i te i t
van het  h is tor isch godsdienst ig  leven.  Di t  fe i te l i jk  godsr l ie  nst ig  le  r  cn zal  ook
herkend en onderzocht  u 'orden naar z i in  psvchische n nnar z i jn  n. raatschappel i jk-
sociale zijt le : deze aspecten ziir.r zee r rcilcl, al zi jn ze niet het i:6n cr.r al, maar u'el
r le  corrc lat iev lakken val r  een gcl< l ige beu'ustz i jnsf lnct ic ,  u  aar in het  oPenbar ings-
motief - van zich uit souvereirr - is vt'rdisconteerd.
Orndat door het denken van llrn.sr Troeltsch deze rl iverse aspecten van u.rt naar
onze rneningeerr  roderne thcologie kan z i jn  r terdt 'n  veru 'erkt ,  heef i  het  z i t ' rz i jn
godsdienstwi isbegeerte a ls  voorbeeld van zulk  een ntodcrne theologic tc
beschrijven. Een syster.natische theologie heeft rle nrccste zin cn het bt'ste
perspectief, wanneer zii in de door Troeltsch aar.rgegeven li jn - hoe ook en detail
gecorrigeercl - rwrrdt opgezet en uitgebouu'd. Wii trachten cle eenheid cr.r
sanrenhang van hct werk van Troeltsch aan te tonen als een (oncept van gocls-
dienstwijsbegeerte ; zo trach ten rt i j  ook <le eenheirl - in d e zin vatr correla t ieve
sanrenhang - r,an zijn godsdienstrvijsbegeerte dn van zijn historiscl 'r-crit isch en
geschiedf i losof isch denken i r r  het  l icht  te  s te l len;  v ' i i  betogen voor ts  dat  c le
eer-rheid en samenhang in het denken van Troelts<-h niet u'ordt verbroken tloor
zijn overgang van Heidelberg naar Berli jn, zoals door vele van zijn contmenta-
toren rvorclt beweercl : inzoverre dit laatste het geval is, is naar onze nrening een
wending in  de i r . r terpretat ie  van Troel tsch gewenst .  De vele aspectcn van z i j t r
werk en de accentsverschuivir-rgen in zijn inzichten firnctionr.rererr binnen de
samenhang varr zijn godsdienstrvijsbegeerte. Die san-renhang benrst vor>ral in de
intent ioneel-corre lat ieve verb inding van nornrat iv i te i t  en fhct ic i te i t ,  r .an het
mot ief  der  geld igheid en i la t  der  r l re t  nanre h is tor ischc -  verschi inselen.  Wi j
hopen met d i t  rverk een handreik i r rg te b ieden d ie t l ienst ig  kan z i in  b i i  d t '
bestuder ing,  ook door anderen,  van de theologie van Ernst  Troel tsch,  dn een
handreiking aan hen, clie de handhavir-rg en herbor"tu van een nroderne theologie
van de grootste n'aarde achten.
In diverse drvarsdoorsneden van lreel zijn r 'r ' t:rk konren enkelehooldthentata a n <le
orde; de eenheid en satrtenhang daarvan aan tc tonen nraakt het u'oor<l van rle
aposte l  Paulus actueel  :  'U in  n-r i jn  schr i jven stet -ds hctzel fde te herhalen,
verdriet mij niet en aan u geeft het zekerheirl '  {fr i l ippcnzen J : r ). Allereerst
rvordt  een in le iden<le karakter is t iek gegeven van \ \ 'a t  Troel tsch onder
godsdienstvv i jsbegcerte verstaat ,  r ,an z i i r r  v is ie op theologie en godsdienst-
u,etenschap, en van er-rkele karaktertrekken van ziln rvcrk als geheel. Zijrr
posi t ie  in  het  kant iaanse denken konr t  aan de or<le t loor  r le  beschr i jv ing van z i jn
visie op enkele kantiaanse stron.ringen en op \\ 'at hij in Kant heeft gelezen. Het
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daar gevonden crit ische denken, volgens hetwelk Troeltsch de mogeli jkheids-
voorwaarde der religie fundeert in een specifieke bervustzijnsfunctie en in het
religieus apriori , voert dan tot de beschrijving van zijn kiik op de godsdienst als
zodanig en op de verhouding van het christendom en de andere godscliensten.
Daarmee zijn rve beland in het veld der geschiedenis, zodat de ir-nplicaties van de
benadering der historie vervolgens kunnen rvorden geschetst, alsnrecle de weg
d66r de geschiedenis, die gekenmerkt wordt door de sarlenhangende noties
van wezen en ontwikkeling. De visie op \\rezen en ontw'ikkeling van het historische
leven u,ordt geil lustreerd in tu'ee l i inen van l-ret christendom als synthese ,
rvaarin Troeltsch's historische studi€n aan de orde komen. De intentioneel-
correlatieve samenhang van het denken inzake geldigheid en feiteli ikheid,
waarbij ook het motief van het individuij le zinvol rvordt opgenomen via Leibniz'
rnonadologische teleologie, betekent een overwinning op het relativisn.re binnen
de situatie van het historisme. Enkele motieven van Troeltsch's geloofsleer
r,vorden als toevoeging geschetst in nauwe samenhang met de fundamentele
li jnen van zijn godsdienstfi losofie. In een appendix rl 'ordt een verantwoording
afgelegd van orls gebruik van de ternr intentionaliteit ter karakterisering van het
denken van Troeltsch, in verhouding tot dat van Edmund I-lusserl .
Ernst Peter Wilhelm Troeltsch r,l'erd op r 7 februari r 86 5 te Haunstetten lrij
Augsburg geboren als oudste zoon van een arts. Ziin ouderli jk huis was sterk
natuurwetenschappeli jk gericht; het gvmnasium van ziin jeugd voedde zijn
belangstell ing voor cultuur en historie. Het zoeken van Ernst Troeltsch naar een
vaste koers voor leven en denken streefde immer naar een overwinning op de
in de r 9e eeuw zo sterke stromingen van naturalisme en positivisme. De centrale
vraag rverd, hoe het menseli jke historische leven in zijn specifieke eigen aarcl
zichzou kunnen handhaven naast en tegenover rvat zich als natuurweten-
schappeli jk wereldbeeld met totalitaire aanspraak presenteerde. 1'roeltsch ging
theologie studeren uit metaf,vsisch en historisch interesse en in eensterk religieus
engagement. Hij wilde een religieuze levensconceptie verdedigen tegenover de
lvereldbeschouwing van het naturalisme. Het valt daarom te verstaan dat de
geldigheidstheorie der bewustziinsfuncties in aansluit ing aan het denken van
Imrlanu€l Kant en van het neokantianisrne een belangrijke plaats in zijn visie
ging innemen.  Troel tsch studeerde s inds r  88 3 in  Er langen,  Gi i t t ingen -  o.a.
bij Albrecht Ritschl - en Berli jn. Na een jaar vicariaat in Miinchen presenteerde
hij in Gtitt irrgen zijn Habil itationsschrift over Vernunft und O.fenbarung bei Johann
Gerhard und Melanchton. In r 892 rverd hij buitengewoon hoogleraar te Bonn, in
r 894 gewoon hoogleraar in de theologische flaculteit te Heidelberg; daar werd
hij in r 9 r o bovendien hoogleraar in de fi losofie. Als universiteitsvertegen-
rvoordiger was hij acht jaar l id van dc badense eerste kamer. Enkele jaren woonde
hij bij Max We'ber in huis. In r 9 r 5 vertrok hij naar Berli jn tnet een n i jsgerige
leeropdracht voor ctrltuurfi losofie, geschiedenisfi losofie, godsdienstfi losofie n
geschiedenis der christeli jke religie. Voor cle denrocratische parti i  werd Troeltsch
in  r9 r9 l i d  vandep ru i s i sche  l ands r re rgade r i ng ,  envan  r9 r9  t o t  r gz r  l vash i j  i n
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een nevenfunctie parlementair onderstaatssecretaris en staatssecretaris aan het
pru is ische min is ter ie  voor  eredienst .  Op r  febnrar i  r  9z 1 st ie{ 'h i j  p lotsel ing
tengevolge van een longembolie. [)e rt: is naar Engelaud, u'aarvoor hij enkele
zeer belangr i ikc lez ingen had voorbereid,  d ie h i j  in  l -ouclcr- r ,  Oxfbrd en Edinburg
had zul len hour len,  heef t  Troel tsch r lerhalvt :  n iet  tnecr  k t i t r t rcn nrakt :n.
l)e ti jd waarin hij leeli le rvas r,ol van gcrvelrl ige /rrrrcfircn enontnikkelin!c,r, \raal'\ ' .rn
' I roc l tsch 
z ic l i  r leesta l  op een uniekc en supcr ieure u i . ize rekcus<hapgaf :  l r i j
denken aan het  rcc<ls genoemde natura l isnre n posi t i r , is r r re ;  aan c le opkonrst  < ler
socio logie tcgerr  de achtergrorr r l  -  r . r - r t : t  u ,c l l<  . , :en verdcr  h is tor isch perspc( t ie f  I  -
van het  deuken van Kar l  Marx;  aan r l t 'spanningr :n rond iur lust r ia l isat ic  en
irnperialisr-ne, satttenhangen<l nret qlc t:t 'rstc .r 'erelt lr.rorlog; cn aar-r dc
spanningen in Dui ts land t l rssen <lc  cr f 'cn is  r ' ; rn  l l is rnarck en t l . ' t l rang tot  een
clernocratische ontr.l ' ikkeling. I)e vele str,tcl ietcrreitten \\ 'aarop Troeltsch zich
bewogen heeft gaven hem aarrlcicling en gelegcrrheitl onr zich ten aanzien van de
genoernde prclbleemgebieden creatief bezig te houde n in een brede en vaak
diepe bezinning.  Op theologisch gebied gold h i j  a ls  t le  svstenrat icus der
godsdiensthistorische school. In de twintiger jaren ontstond een reactie tegen
deze theologie in  r le  ant i -cu l tuur-v is ie van de d ia lect ische thcologie met  haar
gehypostaseerde Woord. Ten aanzierl van een gelegitimeerde inbreng van een
crit ische bervr"rstzijnstheologic', r 'an de phaenonrenologie en van het godsdienst-
h is tor ische en h is tor isch-cr i t ischc denker. r  t le t  hun vooronderste l l inge n en
consequenties kan deze doorgeslagen christologische aanpak r,vorden beschouwd
als een blindkappen-theologie: een kleine ti ideli ikt- aberratie in cle ontrvikkeling
der schleiermacheriaanse li jn van denken. l)6ze l i jn opnieurv op tc vatten is naar
onze rnening een z invol le  doelste l l ing b i j  de confrontat ie  nret  de godsdienst-
wijsbegeerte van Ernst Troeltsch.
Inzake de w,erkwijze, die in deze stuclie wonlt toegepast, volgen hit 'r e.nkele
indicaties. De hoofdstukken r tot elr nret 9 bevatten een beschrijvendeweergave
van het rlenken varr Troeltscrh in zijn hoofdli jnen en onderlinge eenheid en
sarnenhang, gesteld ,rp de noemer der godsdienstu'i jsbegeerte. Dit de.scriptieve
karakter hotrdt in dat - rvaar clat van pas klvan'r - rvel uiteenzettingen gegeven
zi jn  over  Troel tsch 's  k i jk  op b i jvoorbeeld l -e ibniz ,  Kant ,  F ichte,  I - Iegel ,  Schle ier-
macher enzovoorts, echter afgezien van tle vraag - evenzovele promotieonder-
werpen op zichzelf - of en in hoeve rre rleze visie tegenover he t totale u'erk van
de genoemde auterrrs geheel en al te har.r<lh.rvcn is. De c1/ernoren onderaan de
pagina 's  behelzen eer l  verantwoordi r . rg van het  in  t le  text  vernre lde door ver-
wiizingen naar de rverken van Troeltsch; een li1.:t von oJkortingen van cle meernralen
geciteenle rverken r..rn Troeltsch is verderop in dit boi-:k opgenol.lren. In deze
afkortingen is steeds wel het jaartal van verschijncl) vcln eeu rverk vermeld,
opclat men een verifrcatiernogeli ikheid heeft terzake van de ontwikkeling van
Troeltscl-r 's gedaclrten irrzake cerr bepaalrl orr<lcr,,r 'crp, \\ 'aarvoor telkens ecn
dwarsdoorsnede van zijn werken worclt gegcvell. l)e verr'r i izing naar een deel
der Gesantmelte Schrften gesclrieclt cloor tle verrnelding varr enkel I, l l , III of lV.
De gelooJsleer van Troeltsch heeft een nauwe samenhang met zijn godsdienst-
wijsgerig denken, maar is daarvan niet zonder meer een onderdeel . Daarom is
een toegevoegd hoofdstuk 9 opgenomen, rvaarin enkele motiever) r.an rl ie
geloofsleer in hun verhoucling tot Troeltsch's godsdienstwijsbegeerte worden
geschetst. Verwijzingen naar de Claubenslehre in de hoclft lstukken l tot en met
8 - waarin het eigenll. lke godsdienstfi losofische denken worrlt beschreven -
rvorden nooit als primaire bewijsplaatsen aangevoenl, maar als ste unclairc
rnotivering, die - crm dat aan te geven - <lok in <le text doorgaans als verrvijzing
naar de Glaubenslehre uor<len gepresentecrd. Daarbij zi jn tr,rssen t. . . l
geplaatst  d ie c i ta ten,  d ie ont leend z i jn  aan een <loor  Troel tsch 's  s tudenten
verzorgde weerga\re van het op de betreffende collcges gesprokene, zulks in
onderscl-reid nlet de in de Glaubenslehre ook opgenornen, door Troeltsch zAlf
verzorgde en aan de studenten ter hand gestelcle, sar.nenvattingen van iedere
paragraaf. Voorzover werken van Troeltsch u,erden geciteerd, dit niet in cle
Gesammelte Schrften zijn opgenomen, maar l l i l  in de l i lst van zijn publicaties
G . S .  I V S . 8 e 3 - 8 T z z i j n v e r m e l d , i s o n z c r z i j d s n i e t t e l k e n s a f z o n d e r l i j k d e p l a a t s
van u i tgave verr .neld,  d ie d6i r  te  v inden is .  In  de noten duidt  < le aan<lr - r i t l ing a. \ \ .
aan, dat het desbetreffende citaat of de desbetreffende verw'i jzing te vin<le:n is in
hetzelfde rverk van Troeltsch dat in de direct voorafgaancle noot is vernreld.
Als uit het textverband duideli jk bli jkt dat een heel r. ' 'erk of opstel van Troeltsc:h
rvordt weergegeven, is bij een recks successieveli jke noten nret veru'i jzingen
achtereenvolgens naar datzelfde werk er van afgezicn telkcns we er a.\\ ' . t( '
vermelden.  Zoals enerz i jds d i t  Ter  Int rot luct ie  een kor te t l . re t ische posi t iekeuze
van schrijver dezes bevat, n,or<len in <lt lettetnoten achterin het boek - l 'eelal
crit ische - verwijzingen gegeven naar de u erken van anclere auteLrrs, <lie over
-froeltsch 
schreven of over de in ziin rverk aan dt'orde gestelcle problemen.
De keuze die hier moest worden gemaakt is geconcentreerci op enkele van clc
belangrijkste werken die over Troeltsch handelen en op publicatics van
dialectische en van nederlandse vri jzinnige theologen. De samenvattrngcn achter
ieder hoofdstuk alsmede de registers van personen en begrippen achter in het
boek wil len dienstbaar zijn aan de overzicl.rteli ikhei<l en hanteerbaarheid van
het gehele werk. Tenslotte : deze str,rclie is geschreven in vertaald Gror-rings,
met alle problematiek die een omzetting van groningse klci in hollands laagveen
met zich meebrengt. Wie deze linguistische transsubstantiatic- te zwaar mocht
vallen, worde verwezen naar de kurze Zusanrmenfhssr-rng i  dcutscher Sprache.
